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Ferruh Başağa
1914’de İstanbul’da doğan Ferruh Başağa, orta ve teknik öğrenimini 1922-35 yılları arasında Yugoslavya’da 
sürdürdü. 1936 yılında Türkiye’ye dönerek, Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Burada, Nazmi Ziya ve 
Leopold Levy atölyelerinde çalıştı. Ülkemizde, soyut resmin ilk öncülerinden olan Başağa, 1948’den bu yana, bu
yoldaki tutarlılığını sürdürdü.
1940’da Halkevleri, 1949’da Devlet Sergisi birincilik ödülünü alan sanatçı en son geçen yıl VakkolAnkara 
Sanat Galerisinde gerçekleştirdiği 50. sanat yılı retrospektif sergisi dolayısıyla, Sedat Simavi Görsel 
Sanatlar Ödülünü kazandı. 1987 Vakko/İstanbul’da kişisel sergi açtı.
1946’dan bu yana Fransa, İngiltere, ABD, İtalya, Brezilya, İsviçre, Hindistan ve Mısır’da yapıtları 
sergilenen Ferruh Başağa’nm İstanbul, Ankara, İzmir Resim ve Heykel Müzeleriyle yurtiçi ve yurtdışındaki
birçok özel ve tüzel koleksiyonda resmi bulunmaktadır.
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